



Tindakan kerajaan PAS Kedah
serah kepada PTG diselar
ALOR SETAR Keraja
an Negeri Kedah per
lu membuat keputu
san sendiri berhubung sam
bungan rebat tanah Univer
siti Utara Malaysia UUM
dan bukannya menyerahkan
kepada Pejabat Tanah dan
Galian PTG untuk mengu
ruskannya
Pengerusi Badan Perhubu
ngan ümno negeri Datuk
Ahmad Bashah Md Hanipah
berkata perkara itu sepatut
nya dibawa ke mesyuarat
majlis kerajaan negeri bu
kan diserah kepada PTG
Perkara itu tidak perlu di
serahkan kepada PTG kera
na kuasa sepenuhnya terle
tak pada kerajaan negeri Ji
ka PTG tak setuju dengan
penyambungan semula re
bat kerajaan negeri boleh la
kukan sesuatu katanya se
iepas melepaskan Konvoi
Malaysian International
Classic Biker Festival 2011 di
sini semalam
Beliau berkata Menteri Be
sar Datuk Seri Azizan Abdul
Razak seolah olah lepas ta
ngan kerana memberi tang
gungjawab itu kepada PTG se
dangkan kuasa terletak pada
kerajaan negeri
Baru baru ini Menteri Pe
ngajian Tinggi Datuk Seri
Mohamed Khaled Nordin dan
UUM mendakwa kerajaan ne
geri menaikkan cukai tanah
10 kali ganda iaitu kira kira
RM1 8 juta setahun berban
ding RM150 000 ketika Kedah
dipermtahBarisan Nasional
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